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A misspelling of the fi rst author’s surname was inadvertently introduced in the process of making 
minor editorial adjustments to the fi nal version of the article. His correct name should read ‘Sergiy 
Voznesenskyy’ (orcid.org/0000-0003-4037-8625). 
The correct citation should therefore be: Voznesenskyy, S., Rivera-Quinatoa, J. A., Bonilla-Yacelga, 
K. A., & Cedeño-Zamora, M. N. (2016). Do equine-assisted physical activities help to develop 
gross motor skills in children with the Down syndrome? Short-term results. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, 233, 307-312. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.10.140
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